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Què són les dades de recerca?
Segons la Comissió Europea:
• fan referència a la informació, factual o numèrica
• recollida per ser examinada i considerada
• serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul
Exemples: estadístiques, resultats d’experiments, mesures, 
observacions resultants del treball de camp, resultats 
d’enquestes, enregistrament d’entrevistes i imatges
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• Dades generades en el procés d'investigació o dades 
primàries: cal ordenar-les, documentar-les i rebre 
assessorament en el cas de tractar-se de dades personals 
o sensibles
• Dades associades a resultats publicats o dades finals: cal 
identificar-les, oferir-ne l’accés i facilitar-ne la reutilització
Tipologia de dades de recerca
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Beneficis de publicar les dades
• Reforça la ciència oberta: dades disponibles lliurement
• Visibilitat i augment de l’impacte
• Identificació amb DOI que permet la citació i les mètriques
• Permet la verificació i reproductibilitat dels resultats: 
transparència de la recerca
• Promociona la innovació a través de la compartició i la 
reutilització de les dades
• Evita la duplicitat en l’obtenció i recollida de dades:  
optimització de temps, cost i esforços 
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Convocatòries – Horizon 2020 (2014-2020)
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Convocatorias – Horizon Europe (2021-2027)
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Convocatòries – Plan Estatal (2017-2020)
Els projectes poden incloure, optativament, un Pla 
de Gestió de dades de recerca i el dipòsit de les 
dades en repositoris institucionals
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Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2021-2027)
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Política institucional específica
• Preàmbul: es reconeix la importància de les dades de recerca a la UAB
• Jurisdicció: és aplicable a tot el personal d’investigador en actiu
• Aspectes relatius al dipòsit de les dades: repositori, preservació, 
compromis FAIR, període de preservació…
• Cal establir una llicència que permeti una reutilització àmplia, com per
exemple, les llicències CC0 o CC BY de Creative Commons
• Responsabilitats dels agents implicats: els investigadors i la institució
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✓ Identificador persistent (DOI, URI), publicar en repositoris que 
emprin estàndards internacionals, metadades cercables i 
recuperables
Accessible: 
✓ Repositoris utilitzen protocols de comunicació estàndards que 
permeten l’intercanvi d’informació entre plataformes
Interoperable:
✓ Metadades descrites amb estàndards internacionals 
Reusable:
✓Dades descrites exhaustivament, en estàndards temàtics o 
generals reconeguts, llicències CC o de domini públic
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Continguts cercables i recuperables
A Dades i metadades accessibles a través de protocols de comunicació estàndard
I Metadades estàndard
R
Descripció exhaustiva de les dades
Menció de drets (llicències CC o domini públic)
Descripció segons estàndards temàtics o generals 
àmpliament reconeguts
Imatge: AngelinG_98 / Pixabay / Pixabay License
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Publicar dades al DDD
✓ identificador ORCID
✓ resum del contingut (pot ser en diversos idiomes)
✓ paraules clau (poden estar en més d’un idioma)
✓ marcar la llicència d’ús (recomanacions de la UAB)
✓ indicar el codi del projecte (en cas de gaudir d’un ajut per a la recerca)
✓ indicar l’obra relacionada (article, tesi, llibre...)
✓ 25 Gb cada dataset (si necessiteu més espai, contacteu amb la vostra biblioteca)
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Altres repositoris
A banda del DDD, hi ha d’altres repositoris que permeten 
hostatjar datasets
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Bones pràctiques
✓ afegir un arxiu tipus README on detalleu el dataset
(ddd.uab.cat/record/226740)
✓ noms de fitxers identificables (ddd.uab.cat/record/233037)
✓ arxius en formats oberts (txt, csv, pdf, LaTex, jpg, MP3...)
✓ un PGD que acompanyi les dades
✓ citeu les dades, les vostres i les que utilitzeu de tercers 
(ddd.uab.cat/record/233039)
✓ cada conjunt de dades ha de tenir un únic DOI
Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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✓ Relació entre el DDD  i el document publicat
✓ Disponibilitat de les dades al document publicat
Exemples
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✓ Relació entre l’article i el dataset al DDD  
Exemples
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